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шаха н а в ы к а м практической р а б о т ы консультанта в психодинамичес­
кой модели. 
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Я.И. Коряков 
Т Е Х Н И К А « В Р А Щ Е Н И Я И К О Н О К » И Е Е М О Д И Ф И К А Ц И И 
Т е х н и к а « в р а щ е н и я и к о н о к » б ы л а р а з р а б о т а н а создателями «Дру­
г о й п о л о в и н ы Н Л П » Д ж о М а н ш о у и Н е л ь с о н о м З и н к о м . О н а о п и р а ­
ется на и с п о л ь з о в а н и е с е н с о р н ы х м о д а л ь н о с т е й , с о з н а т е л ь н ы х и бес­
с о з н а т е л ь н ы х п р о ц е с с о в и р а з н ы х у р о в н е й к о н к р е т и к и - а б с т р а к ц и и 
п р е д с т а в л е н и й о п ы т а . Ее р е з у л ь т а т о м является в ы р а б о т к а у клиента 
н е к о е г о т в о р ч е с к о г о м е т о д а п е р е х о д а о т п р о б л е м н о г о с о с т о я н и я к 
ж е л а е м о м у . С а м э т о т м е т о д в о в р е м я р а б о т ы не с п е ц и ф и ц и р у е т с я , 
но , как п р а в и л о , в п о с л е д с т в и и с п о н т а н н о о б н а р у ж и в а е т себя в п р о ­
и с х о д я щ е м . И н о г д а в х о д е п р и м е н е н и я т е х н и к и у к л и е н т а в о з н и к а е т 
р я д и н с а й т о в о т н о с и т е л ь н о своего с о с т о я н и я , с и т у а ц и и или р е ш е н и я 
п р о б л е м ы , н о т а к о е о с о з н а н и е , в о б щ е м - т о , не является ц е л ь ю р а б о ­
ты. 
О п и ш е м м о д и ф и ц и р о в а н н ы й н а м и в а р и а н т техники «вращения ико­
нок» . 
1. П р е д л о ж и т е клиенту представить текущее состояние (поведение, 
чувство и т .п.) , к о т о р о е является п р о б л е м н ы м . Представление д о л ж н о 
б ы т ь специфическим, ж е л а т е л ь н о с и с п о л ь з о в а н и е м всех м о д а л ь н о с ­
тей (визуальной, аудиальной, кинестетической) . П р и этом оно не обяза­
но б ы т ь реалистическим, в о з м о ж е н и ф а н т а з и й н ы й о б р а з , л и ш ь б ы 
клиент б ы л уверен, ч т о о н о о т р а ж а е т и м е н н о требуемое состояние . 
Особенно отметьте (уточните специально) л о к а л и з а ц и ю образа в п р о ­
странстве клиента. 
2. Т о же с а м о е п р о д е л а й т е о т н о с и т е л ь н о о б р а з а ж е л а е м о г о состоя­
н и я (с с о б л ю д е н и е м всех э к о л о г и ч е с к и х п р о в е р о к ) . Т а к же о б р а т и т е 
в н и м а н и е н а « п р о с т р а н с т в е н н о е » р а с п о л о ж е н и е этого образа . 
3. П р е д л о ж и т е клиенту с ф о р м и р о в а т ь для к а ж д о г о конкретного об­
раза символические к а р т и н к и - и к о н к и (используя термин «компьютер­
н о г о » с л о в а р я , а в о о б щ е , — п р и с п о с а б л и в а й т е с ь к я зыку клиента — 
это могут б ы т ь «символы, н а б р о с к и , значки») . П р о щ е всего позволить 
им самим с п о н т а н н о появиться . И к о н к и могут б ы т ь детально п р о р а б о -
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тайные или простые, схематичные, это зависит от клиента . О н и д о л ж н ы 
располагаться на тех же местах, ч т о и п е р в о н а ч а л ь н ы е к о н к р е т н ы е об­
разы. 
4. П р е д л о ж и т е клиенту с н а ч а л а медленно , з а т е м все быстрее вра ­
щ а т ь с и м в о л ы - и к о н к и так , ч т о б ы они п о о ч е р е д н о менялись местами . 
Вращаясь , они сливаются в с п л о ш н о е к о л ь ц о , к о т о р о е б ы с т р о сжима­
ется. Пусть клиент п о з в о л и т ему сжаться , а на его месте (из него) — 
появиться н о в о м у символу (он появляется с а м к а к п р о д у к т бессозна­
тельного) . Если нужно , пусть клиент п р и б л и з и т к себе этот н о в ы й сим­
вол , ч т о б ы р а с с м о т р е т ь . Р а з б и р а т ь с я , ч т о он м о ж е т о з н а ч а т ь , не нуж­
но . Вся п р о ц е д у р а з а н и м а е т о б ы ч н о 7—10 секунд. 
5. Предложите клиенту представить будущие д е й с т в и я — к о н к р е т н ы е , 
если речь идет о специфической ситуации, или типичные, если дело каса­
ется просто состояния (например, выхода из депрессии). Задайте вопрос: 
«Из возможных вариантов ваших действий в этой ситуации, какие наибо­
лее резонируют с этим н о в ы м с и м в о л о м (соответствуют ему и т.п.)?» 
Если в о з м о ж н о , рассмотрите несколько ситуаций . Заметьте , в а р и а н т ы 
могут быть очень неожиданными и не соответствовать каким-либо стан­
д а р т н ы м «терапевтическим» о ж и д а н и я м . Доверьтесь бессознательно­
му клиента. Если р а б о т а касается телесных состояний , бывает полезно 
«инкорпорировать» конечный символ, «вобрать в себя», «растворить» в 
теле — ориентируйтесь на р е а к ц и ю клиента . 
В методике М а н ш о у - З и н к а на п я т о м шаге клиенту рассказывается 
первая п р и ш е д ш а я на ум терапевту по поводу в о з н и к ш е г о символа ме­
тафора и предлагается найти в ней какой-то л и ч н ы й смысл, связанный с 
контекстом проблемы клиента. Э т о позволяет полнее п о д к л ю ч и т ь к ре­
ш е н и ю сознание клиента. Впрочем, это, скорее, д о п о л н и т е л ь н а я проце­
дура , основная р а б о т а выполняется на первых четырех шагах . П р е д л о ­
женная нами модификация проще, легче принимается клиентами и весь­
ма повышает эффективность техники в целом. Разрешение использовать 
метафорические о б р а з ы на первом ш а г е т а к ж е п о в ы ш а е т гибкость ме­
тодики (но они д о л ж н ы быть сенсорно представлены). 
Т а к ж е удобнее н а ч и н а т ь р а б о т у сразу с р а с с м о т р е н и я всех м о д а л ь ­
ностей (у а в т о р о в и с х о д н о г о в а р и а н т а — о т д е л ь н ы й процесс д л я к а ж ­
дой) . Э т о делает представление более п о л н ы м . Если к а к а я - т о м о д а л ь ­
ность н а ч и н а е т д о м и н и р о в а т ь , м ы м о ж е м с о с р е д о т о ч и т ь с я на ней и 
о р и е н т и р о в а т ь с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м весь процесс . А н а л о г о м 
в р а щ е н и я в а у д и а л ь н о й сфере с л у ж и т «перетекание» з в у к о в (или сим­
волических представлений, н а п р и м е р , фраз ) в п л о т ь д о слияния и появ ­
ления н о в о г о . П р и м е р н о т о же п р о и с х о д и т и с о щ у щ е н и я м и . Н о чаще , 
конечно , р а б о т а ведется с в и з у а л ь н ы м и о б р а з а м и . 
Ч т о если п е р в о н а ч а л ь н ы е о б р а з ы будут н а х о д и т ь с я на о д н о м и т о м 
же месте? К р а й н е редко , н о бывает . П р о с т о п о з в о л ь т е о д н о м у из них 
передвинуться так, как покажется у д о б н ы м . Э т о происходит без труда , 
а разница л о к а л и з а ц и й существенна. 
В целом, техника п о з в о л я е т р а б о т а т ь с с а м ы м и р а з н о о б р а з н ы м и 
п р о б л е м а м и и в о п р о с а м и л и ч н о с т н о г о р о с т а д а ж е без о с о б ы х м о д и ­
ф и к а ц и й , и д а ж е если о н а не и н и ц и и р у е т изменение , т о м о ж е т суще­
ственно облегчить его. 
П р и изменении убеждений эффективнее действует с л е д у ю щ и й ва­
риант. 
1. И д е н т и ф и ц и р у е м состояние , связанное с текущим, о г р а н и ч и в а ю ­
щ и м , н е э ф ф е к т и в н ы м убеждением. 
2. И д е н т и ф и ц и р у е м состояние сомнения , неопределенности . 
3. Идентифицируем состояние, связанное с новым, предпочитаемым 
у б е ж д е н и е м . 
4. Д л я к а ж д о г о состояния п о л у ч а е м с и м в о л ы - к а р т и н к и на соответ­
ствующих местах. 
5. Осуществляем процесс слияния д л я с и м в о л о в п а р ы «старое убеж­
дение — сомнение» . 
6. Используя появившийся символ-иконку, осуществляем тот же про­
цесс д л я него и с и м в о л а « н о в о г о убеждения» . 
7. З а к р е п л я е м результат исследованием «резонанса» с п о л у ч е н н ы м 
с и м в о л о м . 
П р и н е о б х о д и м о с т и м о ж н о еще р а с ш и р и т ь спектр переходных со­
стояний , п р е д л о ж и в , н а п р и м е р , т а к у ю цепочку состояний: убеждение-
1, сомнение , о т к р ы т о с т ь в ы б о р у (изменению) , л ю б о п ы т с т в о , убежде­
н и е ^ . В п р и н ц и п е , в к а ж д о м к о н к р е т н о м случае м о ж н о эксперименти­
р о в а т ь с д и а п а з о н о м состояний , оставаясь , конечно , в р а м к а х целесо­
образности . 
М о ж н о т а к ж е вводить переходные ш а г и в процесс абстрагирования . 
Н а п р и м е р , вводя известное в Н Л П представление о Л и н и и Времени: 
1. Идентифицируем проблемное состояние, связанное с какими-либо 
п р о ш л ы м и с о б ы т и я м и , ситуациями . 
2. П р е д л а г а е м бессознательному отметить соответствующие момен­
т ы в п р о ш л о м на Л и н и и Времени (первый уровень абстракции) . 
3. Н а х о д и м с и м в о л - з н а ч о к д л я всей этой к о н с т р у к ц и и (второй уро ­
вень абстракции) . 
4. Н а х о д и м символ д л я «чистой» Л и н и и Времени или же «нагружен­
ной» ж е л а е м ы м и с о с т о я н и я м и . 
5. П р и м е н я е м технику « в р а щ е н и я и к о н о к » к этим двум с и м в о л а м . 
В о б щ е м , это еще о д и н к о м п л е к с у д о б н ы х м е т о д о в для облегчения 
изменения , не к а р д и н а л ь н о о т л и ч н ы й от других , но со своими особен­
ностями. 
Л.И.Колосова, А.И.Рагинский 
Э М О Ц И И И С Е Р Д Е Ч Н О - С О С У Д И С Т Ы Е З А Б О Л Е В А Н И Я 
С г л у б о к о й древности л ю д е й интересовала п р о б л е м а нервной «раз­
грузки». В н а ш е время стрессов и других психогенных воздействий про­
блема еще более а к т у а л ь н а . 
П о м н е н и ю в р а ч а - н е в р о п а т о л о г а К . Г . У м а н с к о г о [2], сильные отри­
ц а т е л ь н ы е э м о ц и и м е н я ю т в н е ш н о с т ь и состояние человека : утомлен­
ное л и ц о , в позе и движениях — вялость , глаза потухшие , мысли м р а ч ­
ные, все раздражает , ощущение , ч т о нервы не выдержат . И тогда встает 
в о п р о с : М о ж е т стоит д а т ь в о л ю с в о и м чувствам , выплеснуть их нару­
жу, ч т о б ы с т а л о легче , спокойнее , веселее? Т а к как же, полезна или 
вредна н е р в н а я «разгрузка»? 
М н о г и е л ю д и так и поступают: выплескивают гнев наружу руганью, 
к о н ф л и к т а м и , р а з л и ч н ы м и н е в е р б а л ь н ы м и средствами — злой взгляд, 
презрительная мимика лица, рукоприкладство, бойкотирование. Послед­
ствия т а к о г о поведения д а ю т о себе знать н а м н о г о позже, когда человек 
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